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''
B 甘B Op喝e C 甘B e用o c 甘O e B C 監0 訂0
甘. 監H H OCⅢT a
B He KOTOPもⅨ ⅢPOI王3 B e刀こe H I壬且Ⅹ ◎ . M . nocT OeBC XOr O M もI B C TPetlaeM C5I C O Cl e王I aMH, rEe
r epoⅠすB もICX a 3 も認 a 氾T C B O 苫M rlaPT ⅡePa M CTPa ⅡE もIe CJI OBa B C B e T e IIP 肌 E E Ⅱ0
- CJIeJICTBe H = 0孟
c B 5I3臥 B po M a=e くnPe CTyrIJIeH H e班 EaK a 3 afIⅡe}) PacK OJIもH H K O B IIPⅡ3 EaeT Co n e,
tIT O O Ⅱ
naB EO BもⅠ6pa∬ e eB X aq e C TBe rIPI‡E珪M a 氾qe r O e r OE[CIIO B eEb 0 T O M, K T Oy6壬王JInE3 a B e Ty, e=le
T OIⅥa, K O r
.
na M apM eJIanOB ⅡPO Co = IO e My r O B OP耳∬, T･ e . , elqe {くRO rna nE3 aBe T a6もm a
光正B a''.(6-253)1
repo益 くく6eJIh Ⅸ fI Otle益) r oBOPET Ha cT eH もKe fla ⅡePB OiiB C TPetle C I‡e丑 T a正文e C TPaH Hhle
ヽ ′
cJI O Ba:くくHa cT e H もⅩa
,
Ⅹ0ⅠⅥa M もI COⅢ JI 玄C も OrI兄T も rI OCJIe T aXO蕗 EOJIr O 壬王Pa3JIyRH, - ⅢOTO Myq T O a
迅ac EaBIiOyXe 3Ha叫 HacTe HもⅩa, I O T O My tITO 5IyX eRa B E O ⅨO r O- TO I王C K aJl, a 3 T O 3 H aK, q T O3I
E C Ka nE M e H EO Ba C 冗tIT OIi aM CyXRe H O T erlPも CB 耶 eTもC E)(2-114)･
naJlもⅢ e ⅡP壬I BJIe E a K)T Ea Ⅲe B H E M atr He Cqe HhI B C TPetIH Ha cTa Ct･玄 ◎HJI H rlrIOB ⅡLI 耳
MもⅠⅢ KE H a BPO M a H eくくHEE O T)), rae r ePOI 柑 r ePO H =且 B3 a ⅡM = O I7ePe KJI 正KaJOTC E CJI OB aM H :
"5I
KaK 6yzIT Oer O IⅥe-T OBE刀eJIa
”
(Hac T a C も5I)., くく5IB aⅢ H m a 3 a T O 闇 O rRe- T OB 町 eJI - Ra 3 T O r O
6もIT も E e M O X e T)(MもⅠⅢ ⅩE Ⅱ)(8-89, 90).
qT O O 3 耳 訳 aeT T a EOe E B JIe E 玄e
,
K O T OPO e C O OTB e T C T ByeT T ePM 壬I Hy rICEXOJIO r Htle C K O孟
Ha;yX耳 <deja vu> A T BOPtl e C T B enOC TO eB CX O r O? 3TO rIPOCT O C M e Ⅲ E O虫 rIC E X OJI r 耶 e C X H丘
o6M aH 耳∬E HM e T OIIPeEeJIeH EbIB EEe孟II L=iic M もICJI?
Kc T a T H
,
BCrIOMEEa 氾T C3I CJIOBa Ta TもEH hI B m O6oB H O MrI 宜CもM e KOH e r HHy: くくTbI B
cH O B Hne 弘5rX M H e3IBJ u JI C兄,/ He 3PⅠi M もIB, TもI M H e6h my)Ee M H JI,/ TB O虫 qyn 弘 IB B3rJI En M e Ⅱ5I
T O M HJI,/B nyⅢ e T B O畳 r oJI O CPa3RaBa JIC E/na B E O. ‥ fle T. 3 T O6hIJI H eCO H!/TLIt=yT もBO ⅢeJI, 3I
M E Ty3 HaJIa,/Bc 兄 06o MJIeJI a, 3aⅡも=JIaJ7 a/”B M もICJu X M OJ=BH J=a: R OT O =!)
2
Ha x a x ofio c Ⅱo B e ⅡPOI王3 0 ⅢJI Oy TaTも3I HbI Ta E Oe E BJIe IIH e<Re X a-BI O> - 3 TO JIe r E O
rI O fI 見TI‡0. Ee M elI Ta Ea B Ⅱ06もm a B O CⅡET a H a CjlaEO C T HもIM H POM aH a M l‡e BPO Ⅲe最c R ⅡⅩ
poMaHTHtleCX ⅡⅩ rIH CaTe JIe最 18-19BB･ rePO H H 3 3T‡ⅠⅩ PO M afI OB くBC e nJIE M e
tI T a TeJIもH H I阿
FeX H O畳 侶 enⅡ= も虎 o6pa3 06JIe X - C も, 侶 oJT= O MOⅡe r H H eCJ=HJIE C も･》
3
M o x E O C Ka 3 a T も
,
5[BJIe H Ⅱe<Ee)K a- B 氾> IIO 兄BJIE e T C 月: H e C O M H e E Ⅱ0 ‡‡a OCH OBe
M etI T a T eJrh H O C T H X akrI OXa3 bIB a e T IIPH M eP Ta T もE H もⅠ. TeM Ee Me Ⅱee M etIT aTeJI h H O C T L r ePOeB
Eo c T OeBCX O r O ⅡHa:q e, tle M Ta T もE tIもⅠ, H e E H ‡ⅠⅩH aE, 6oJIee 3 K3 ‡王C T e耶 耳aJT h Ea5I･ nO CMO TPH M
=pH 3 H a H IIeHacT a C もH◎H JIH = ⅡO B E もⅠ: くくPa 3Be 3I C a Ma 0 T e6e H e M et=T aJIa? 3T OTもI rIPa B, Ra B ⅡO
Meq T aJI a
,
e Ⅱ【e BnePe B H ey H e r o, Ⅱ3IT h JIe T rIPO X ⅡJI a ORⅡa
- OnⅡH e X O HhEa; EyM a e Ⅲ h- RyM a e Ⅱ払,
6もI B aJI O-T O, M et打a e Ⅲ h- M eTITae Ⅲ も, - I B O でBC e T a K O r O, Ⅹa Ⅸ T hI, B O O6pa xaJTa, RO6po r o,
1 Be eqE T a T Ⅲ 耳3 ⅡpOII3B en Ⅱ H 兄◎. M. no cT O eB C‡の r O ⅢpI壬B O耶 T C5= ⅡOrloJr= O My CO6paI王ⅡE)
co q E ヱe E E丑 B 30-T E T T.(A. HayR a, 1972-199 0). □H卓pBI B C R O6王くa XyⅨa 3 Ⅲ B a IO T T O M I CTPa EⅡqy･
2 Coq E 苫 efIE 5IA.C . ⅢyⅢ R E Ⅱa B O押 0丘 R E E r e. 3oJI O T O最 T O M.(M . , くくⅢ M Hn3E,,･19 93)c･ 15 5
3 Ta M X e, C.1 52
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q eC T HOrO, ⅩOPO Ⅲer O Ii T aKOrO つⅨe m yrle E もE O r O, q TO BEP yr rIP壬珂 eT na C E aX eT : <BもI fie
B HⅡO B aTbI, HacT a C も5I◎H n 丑rlrIOBIia, a 且 BaC O6o xaf O!> na T ax , 6も迅 an O, Pa3 M e qT ae ⅢもC月,
qT O CyMa CO甑 e Ⅲ も･ ･ ･ A TyT rIPH eAe TBOY 3 T O T: M e C叩 a I- 0 EB a r O C T E n B r O刀こy, 0Ⅲ 0 3 0PET,
pa 3 06和 H T, Pa C ⅡaP正T, Pa3 BPa TE T, yeEe T, - T ax T LIC EqyPa3B rIPy71ⅩO T eJI a KⅡHyT もC5I, Ea rIOEJIa
6もm a
, EymH He X BaTa刀0 ))(8-144)
B 3TO M r OJI O C eHac TaCもH ◎ m ⅡⅡrI OB= もⅠ 3 BytIE T rJIy6o K O e Mytl e H H e, rlePena m =le e ee
TPar 肌 e C EyK) C E TyanⅡ 氾 ･ Ofla O T XPもLTI a C e65I 宜 C B O e ⅢPO ⅢJI O eB O TBe T rIPeEJI O X e E Ⅱe
MもⅠⅢ K E fl a CTaX ⅡM E e r O C OCTPaEa T eJIh = h M C JIO B a M H‥ く(3a Ba ME Hy甲 O M = O r OXO月H Tも,
Ha c TaCも見 ◎ 耶 H rlrI O B H a･ 5I 6yzly X OnET も3 aBa ME･ 5IEa B etl a B a Ⅲ = OPTPe TyB 耶 a n, E TOtIⅡ0 3I
3 E a E Oも40 e JIHqO y3ⅠI aJI･ M H e T OTq aC rIO K a 3aJI O Cも, tiT O B bI K a K6yztT OyX e 3 B aJIEM eI王且… 5I･ ･. a
Ba C6ynyB CIO X E 3fIもyB aXaT も)(8-142)
rhy6oxo TPO HyTa5Z CJ= OBa M HM も - ⅩH = aHa c T aCも5I◎ HJIⅡIl ⅢO B E a O T KPも旭aeTC E e My T a x:
くくCⅡacH6o, ⅩfI E3も, C O M H O点 T a K E 玄 m O He rOBOP玄J= nO C E XI OP, -
-
jMeTLR G ce mOPZ O 8 aH u, a
3aMy兎 ⅡEET O e°e He C BaT a ∬ H 3 rI OPE月OtI HもⅨ JIR)Re畳))(KyPC HB M O主i- T.K. , 8 -14 2)
He c M O TP兄 H a T aX ym RyⅢ e B =y和 6JIarOJIaPE OC Tも Mも 皿 Ⅹ E‡y, Ha c T aCもE = e ⅢPEE玄 Ma3I
ⅡpeAJI O X e = Ee M もⅢ ⅩⅡE a B E O王IetIH OM Ctle T e, yX OJIHT C Po r o x E H もn4･ TyT B もH C H3IeTCE
pa3EBO eH H もIR o6pa3 TParEtle CXO丘 repo 壬王H I王. OHa, B Re孟c T B E T e JI LⅡ O C TIす
rIPE Ⅶ H 技0-CJIeEC T BeH H O蕗 c B5I3 Ⅰ‡, OrIPeneJL笈e T C3I K a K O6もeKT TOPr O B JIH(06paTE T e B H ⅡMaⅠまE e
耳a e e CJIOBa (( M e H 兄BC eT OPr O B aJIH )) ･ OH a ⅡPe3 EPa e T B C e X, K T O T OPryeT ee, rIPe X月e B C e r O
Tq x o r o, ra H 氾, =PO 3Pe B E X K OPもI C T = bleyM LI CJIhI, 冗 B = eX O T OPO H C T e Ⅱe HH Po r ox E E a,
ヽ
■
′
K O T OPも晩 Ⅹo T3I HeK OPもIC TfILI畠 H TOJIL K O B ePH 比丘 c B O e孟 c TPa C T 壬Ia O TJ HⅦ e OT RPyrE X,
B C e- T a R H C ⅦTa e Tee O6もe K TO M T OPr O B JIE .
ToJIL K O MもⅠⅢ K H H O T H OCH T C5I K Ha cTa C もe K ay X H e O6もeK T E B HPOB aE E O蕗 npyr ofi
JIH tm O C T E, T･ e･ , B O TfIO H le H I 柑くく5I- TbI))B 壬王CT壬IH I‡OnⅡaJI O r 耶 eC KO M a H T OPOI1 0如JI O C O¢c K O M
c MhICJIe･ B I- 0 3 T Htle CE O M yPOB Ⅱe M bl m E E = = eCO M EeE H O tleJI OBe X O JI EleT B OP兄氾 叩 癌
a B T OPC王(O e ⅢO Be CT BOB aT eJIもH O eEH anO r HtleCE O e O T E O IIIeH E e KnPyr 壬王M HePCOⅡ a)Ⅸa M. Be e, K TO
B CTPetl ae T C 兄C = HM O T KPもIB aeT C e63r 6ec co 3 E aT eJIもE O･ M もⅠⅢ EE E 壬I E TyH TI‡B E OIIPO3Pe B a e T
MyEy C O6e c eRH 宜ⅩO B H C O C TPana T eJIもH O 耶 eH TI坤Ⅲ 叩Pye T C兄 C H E M. Pa3 BH TEe C王0 ⅩeTa
PO MaH a C I‡a:q n aEO K O Hqa 3 aBH CHT O T TaK O丘 rIOB eC TBOB a TeJIもfI O畠 中yE X叩 耳 e r O. Ho
MもⅠⅢ K 孤 H e K O Htla eTC5IT OJI L E O T aKO畠中y= KIH efi･ OE O JIH Ile T B Op5IeT a ETPO Ⅲ0如JI OCO*c Eii
Hne a ∬aB TOPa･
no c T O e B C K Ⅱ孟 - po MaE T壬IK, a H T ar 0ⅠI E C T rIPO C B e T F r eJIL ⅡもⅨ 耶 e eii - ⅩaT er OPEtleCK E
o T X a 3 aJIC3I O T O6もe K T E B‡Ⅰ3al壬柑 tleJIO B e X a
,
ⅢO CJI O B a MI;a x TE Ⅱa
,
<oBe Ⅱ1e CTB JIe H I王5I> . Bax T壬IE
o TM etlaeT T a x : くく･ ･ ･ O H(no c T OeBCK H蕗 - T･ K･), = a c B:O JILK O H aM H 3 B e C T H O, E rRe ⅡeyrI OTPe6HJI
C ah乍O r O T ePM I 侶 a<o Belqe C TBJIe EHe>,H O E M eI王H O 3 T O TTePM ‡I H JIyt 皿 e BC e r O B もTPa X a e T
my6B = H L=B c MもICJI er O 6opも6もⅠ 3 a T=e J= O B e K a)}･
4 口pa BEa B 3T OM K O = T e K C T eSa x T E H
CBE3 もIB a e T<o B elqe C T BJIe ‡斑 e> c 3 ⅩO H O M Htle C K E M Ⅱ ⅨOPⅡ兄M壬Ⅰ, yCJI O B E 兄M ⅡRal m T a∬E 3 M a, H O
e r O C M もICJI r OPa3月こO In HPe I‡Otle BI‡EH O O 3 fl a q aeT H M e H ⅡO T a EyK)rIPH EqH rIE a 皿 Hy氾 Ⅲ0 3Ⅰ壬Il斑 0,
4 M･ Eax:m u7J_ Ⅲpo6JIe M LI Ⅱ03TIIⅨH nO CT O e B C‡くO r O, (M . , くくCo B eT C王くⅡ丑 ⅡオC a T eJI も'',196 3)c. 84
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B T B Opq eC TBenO CT Oe B CXO rO(T. KE H OC 苫Ta)
ⅩoTOPa5IIIPeBPalnaeT くくⅩ五BO rO tl em OBeR a a6e 3 m a CE も盛 o6もe K r 3aO Ⅶ OrO 3 a B ePIエa 氾q er O
Ⅱ0 3H aE H51)).
5
HMe 技=O TaXO最 Ⅲo 3 H IIEE O6もe KT玄Ba 叩 E qeJIO BeR a rIPOTH B O C T O H T OTH O Ⅲ e‡壬He MもⅡⅡKH Ⅱa
RO B CeM JH QM M E a 又OJI Ⅲ1eT B OP3rEO HlerO a H TPOrI O如JI O C O申c R空虚 耶 e aJT くく5I - ThI)). Te Ⅲepも
o6pa T 正M BfI H MaH 玄e M H aM もⅠⅢ K 宜H aEa K H a申H ryPyCyqe C T BOB a ⅡR E BC拍 ⅩeTe POM a H a. 0王I C
E aq a n a刀こO K OIiqa BもICTyⅢ a eT B E aqeCTB e C O CTPaRaf Oqer O C ⅡyT H f[E a月Pyr H X rl ePC O H a X e孟
poM aH a EtlaCTO E fITyE T H B王壬O nPO 3Pe B aeT C O6ec eEHE XOB . Ho pa3 耶 e TPe Ⅶ 0 ⅡPa 灯 HtleCX O歳
crI O C O6H O CT Ⅱ
,
O HH eT OJIL EO
,
rIPO C T O6ecc壬王JIe E, K a KPe6e H O K, H Oβ.a x e O CJI O X E5Ie T CH TyaI四 氾 ･
Er onBO由 o e rIPeEJIO)Ee Ⅱ丑e 冗HaTa Cもe 壬王 ArJIa e ⅢPH B OnE T E X K C R a HEaJlhE O My I1 0 eEⅡH Ky.
BcJIeE 3 a T e M X TPa rH q eCE O虫 r壬王6eJI ⅡHac Ta CもE , OH , 0Ⅹa 3hrBaeT CE, E H X O r O H eCyM eJI C rl a CT 臥
B I e M 3 aKJm tlaeT CjIⅡP‡‡Ⅶ E a C O B ePL H e E H OrO6e ccE JI H3IMLIIIIR Ⅱfl a AAe宜c T B丑 T eJIもE OC T才?
CaM CIO X e TPOM alia Pa 3BePT もIB ae T C3I B O KPyr Cynも6LI r ePO 玄E 抜Ha c TaC もⅡ ◎E n HrlrIOBH もI,
K O T OPa 兄06もe K rE BHPye T C5I丈ax IIPeEMe TTOPr O BJIE ･ Bo o6Iqe Re畳c T BH TeJIもⅡも癌 M HP PO MaH a
((HEE OT )), B q a CT HO C TI壬EJu Hac T a C もE◎EJIErlrI O B=LI, CORO M, aR, rIPOⅡ E 3 a = flbI虫 cH JI a M E
o6もe K T H B E 3 aqH E･ , T･e･ , <5I - OEO>ⅢO fIO E 3IT H K)M apT H EaBy6epa･
3Ee C も B O 3 H I‡K a e T B OⅡPO C: B Ea X O M C O O T H O ⅢeEE E = a X OnⅡT C 兄兄ByX POEO B O T H OⅡIe= 且文 Ⅹ
M ⅡPy, T･e･ , <5I- TLI>, OJIHqe T B OPe H H O e B O6pa3 e MhI Ⅲ K 玄H a ‡‡ O T H O ⅢeI柑 e <5I- OH O> ,
I7POfIE3もIB aK)Hle e BCe O6Iqe C T B O B O KPyr MもⅠⅢ K Hfla I‡ Hac T a C h H. M Ⅱe, KaX eTC5I, KPaH He
ゝ′
B a X 丑0 ⅢO E兄T H e 0MO MeE TerlePe M eqe H R5I3 TIそⅩRByX O T H O IIIeⅡⅡ兄 B X E 3fI H. 0 63TOM B O rIPO C e
H a M rIO M O raeT rI O H5IT もM apTI‡HBy6ep B Kfl Ere くく5I- TLI))
EBPe滋c E 斑点申HJIO C O申naeT T a Kym 申opMyJIfrPOB Ky: くくMHP OH O O6JIaRa eT CB3I3 aH HOCT hf OB
Ⅲpo c TPa E C T B e ‡I BPeMe H E･ MEP TLIHe ⅡMee T H Ii Ka BIO亘 cB E 3a HH O C T 玄B rIPO C TPa H C T B e I‡
BPe Me E H･ OTEeJIhⅡOeTLI∂omDiCfLO CTaT LO耳0, K O r只a OT HO Ⅲ e 五H e ⅡCtlePrlaI‡0. OT Re JIh E O eOEO
朋 O DJCe m t=ePe 3 BXO 耶 e HHe B Re五cT BHTeJIもH O CTも O T tIO Ⅲ e H H 兄 CTaT iThl))･
6
H3 3 T壬王X CJIOB Sy6epa B CB 兄3 壬I C= aⅢ eiiTeMa T E KO云 ol e E もBa X E O B もIC K a3 もI B afIⅡe, trr O M HP
TLI C B O6oRe H OT OrIPeEeJIeE H3I IIPOCTPaHCTB a I BPeMe‡I H, B T O X e BPe M 見tle MeE e e
3 Eaq ⅡT eJIもH O
,
q T OTLI H eI‡36e x H O井OJIX H O O6palqa T もCE B OH O. nO nPyrH M CJI O B aM By6epa:
((B M HPe KaX EO eThI B CO O TB eT C TB I壬E CO CBO e蕗 cyI耶 OCT も氾 06petleI‡O C Ta:TL B eI工仏和 E JI H
B E O B も O T X ORH T もB B elqH O C T も))･
7
3T OくくB O 3 B もIⅢ e H = a 兄 ⅢeT=anも H a Ⅲ e虫 cy71h6もⅠ) I
0 6paT EM B HE M a 耶王e Ⅱa rleP 弘癌 Ⅱ3 3neC も O T Meq e H Hも Ⅸ nByX 3JIe M e E T O B XaPa K rePI壬CT 拡 Ⅱ
<月 - TbI>
,
T･e ･
,
rI OII3IT H e : ((M EP TLI ⅡM e eT H E E a R O畳 c B E 3 a E H O C T H B ⅡPOC TPa H C T B e H
BPeM eI‡D), K OTOPO e, fl o-M O e My, Te C E O CBE 3 a HI‡O C rIPO 玄C X O X只eE H e M <ne x a-B ‡0>.
repo貞一 M etrr aT eJIもくく石eJI もⅠⅩ H O-‡e亘)), Pa c x oJIL EII R O B I‡Hac Ta C もg◎H JI H r m O B H a- B C e OI‡H X H ByT
B OnE H Otl eC T B e. rePO点 くくBeJIL Ⅸ H Otle払) rIPeRCT a BJu eT C e65IHa c T e H もⅩe H qETaTeJu M XaE
T H rIH q E O r O M etIT aTeJtE, Ⅹ E Byqe r O B OEH H Ot‡e C T B e, T OJIb K O B CBOe最 中aⅡT a 3 H H, E nJIE H e r o
c o B C e MqyXna 月e云c T B ETeJIb H a5I X E 3 E も. rO B OP3IT, tIT O II C壬ⅠⅩOJIO r耶 e C R Ⅱ<ne x a-Bm >
cJIytl a e T C3I. Ko I召a O CJI a6e H O OmyIIleH E e K O H TaK a C EeBc TBETeJIも革OCT もfO H aCTO兄mer O
5 Ta M 3K e. C. 78
6 Mapm u HEy6ep. nB a O6pa 3 a B ePもⅠ.(M _ , {'Pe cⅡy6JII‡R a)), 19 95)c. 35
7 Ta M X e. C . 25
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BPeMeⅠi 臥(Beprco‡ 柑 nP.)
rlo cJIOBa M石ep見甲B aE3Pa6o T もⅠ((月 H M HP O6もe X T O B
- OrILrr如JIOCO如E OEEH Oq eCT Ba 宜
o6ⅡleH 注文)):((B cBO e M OEH H Ot‡e CTB e, B C BO eM CyⅡIe CT B O B alIH E B CaM O M C e6e 兄 He T O JI もK O
OCTPO flePe)E 玄B a 和 正 C O 3‡I a K)C BO‡OI HtIH O C T も, C B O IO O C O6e E H O C T も H eRE H CT B eH H O C T も, H O 5I
T a K X eT OCKyK) Ⅱ0 払 Ⅸ One 壬Ⅰ3 0且抜H Ot‡eCTBa, TO CKyIO Ⅲ0 06Ⅰ耳eH Ⅲ O E e C O6もeXTOM , a nPyrfI MC
TもⅠ, C MhI. <R > Ⅹ a xRe T B O妄iT I 柑 3 3aM EIすyT O C T ‡王 BRPyrO e<5I> Ⅱ 6o liT C兄 3T O r O, 3 a Ⅱ田 Hla eTC 月
oT B CTPe Ⅶ, E O T OPa刃 M O X e T6もrr も B C TPe qe鼓 c o6もe X T O M )) ･
8
<ne x a-B 氾 > fla B C TPetle, ⅢO B C e孟 B ePO5ITIiO C T 壬Ⅰ, ⅡPO I王CXOEⅡT E3 T a‡(0貞 T O C K H(くⅡO Bh Ⅸ 0月e
H 3 0n耳H Otまe C TBa)), ((Ⅱ0 06qe HIIK) H e C O6もe m
､
O M, a RPyrH M, C T もⅠ, C MもⅠ))Bo o6pa)ⅨaeMyf O
B C TPetlynOPe a n もH O丑 BC TPe Ⅶ B rIPOCTPa王‡CT B e Ⅱ BPe M e H ‡‡ rIPe KPa C H O XaPaK TePH 3ye TCJIOBa
By6epa: くくM HP T もI H e ‡‡M e e T E 玄Ka O虫 cB 5I3a E fI O C T玄 B rIPOCTPa HCTBe 冗 BpeM e E Ⅲ))
B M HPe <TもⅠ> a E T HBIi3‡IPye TC兄 Ta KHe l王eJIO Betle CI(H e CrI O C O6H CT Ⅲ, Ⅹa K H E TyH T‡王B H O e
rIPO3Pe H E eⅡ rIPeEqyBC T B互e. Pa3 0 ⅡH O rIPaBna 氾TC月二 B ⅡPO C TPafIC T Be 壬王 BPe M eI‡召, T･e･ ,
o6もeK r ⅢB HPyeTC兄. O TIiO Ⅲ e H 耳e<ThI> H Cl壬ePrILIBa eTC E Ⅱ H e‡‡36e x H OROJIX H O rlaEa T も B
<OH O> .
B S T O WCM もICJIe M H O r O 3 E a q E T eJIもE O 3 a M etla E H eBepE5Ie B a: {(<5I> Ⅹax Ee T B O畠T H 正3
3a M X HyT OCTH BEPyr O e<月> Ⅱ 6oH T C5I 3TO r O, 3 alqヱ qa e T C3I O T B C TPetIE, .KO T OPa 兄 M O X e T6もI T も
B C Tp粥 e童 c o6もe K T O M))
9
3T O IlePe M e Ⅱ Ⅶ B O eCO O T‡IO Ⅲ e王柑 e<5I - TLI> E <5I
- 0ⅠIO>
,
flo - M Oe My･ Mox EO
Ⅱ cTO∬ⅩOBaT もB C M もIC JI e C O O T H O Ⅲ e H E 兄くくa C C H M ‡王∬叩 ⅡE))H (く06もe ETI 旭 耳3 aI四 H)). Mo x H O CEa3 aT も,
tITO T a x X e K a XyXa3 aI王O B 申opMyJIHPO B X eBy6epa, H B M HPe nOCTOe B CK OrO, q aC T O
E a6JI mna eTC 兄 ⅢePe M e Ⅱ脚 O I ee B3 a 互M IiOe C O O T 王IO Ⅲ e ⅡE e 3 T壬‡ⅩnByX I O3H 叩 臥 Ha
no 3 T 耶 e CROM yPO B E e, a B T OP, Eflan O r E q e C K 玄 OTE C 見C も KCO 3 H aHI‡氾 rePOe B, 3唾ゆeE T H B H O
B;O HTPOJIHPyeT3 Ty申yH RIlⅢ 0.
口o H 見T Ee <IIOJIEOo‡‡H 3 M> nocT OeB C K OrO, Il o- M O e My, a Kqe H T EPye TC5I, m a B H b Ⅸ 06pa3 0M ,
H a a B T OPC K O畠 中yHK IH Ⅱ a CH M E JIE 叩 H C K a即 も加 H IlePC O = a)Ⅸa M ‡王, T･ e ･ , <5I- TbI> , B T O X e
BPeM 且, a BT OPy XaK 勾Ⅵ0 ⅩH I壬Ky, B BPeM e= H O-rlpOCTPa ⅡC TBe H = O M OT= O I==eH ‡H, =e H 36e x Ⅱo
H 3 06pax aT も 06pa 3bI E TIO CTyrI RⅡ ⅢePCOH a X e丘 B ⅡP 耶 E H II O- CJI eECTBe fIE O畳 cB 兄3 H, T･e ･ ,
o6もeRTH B HPOBaTも E X B K a K O貞一 T O MePe BⅡPO CTPafI C T B e II BPe M e Ⅱ臥
Ⅲo c K OJIh Ky nO C T O e BCE Ⅱ畠 H 3 06pa x a e TI e JIO B e K a X a R Cy6もe KTa CaM OCO 3ⅡaH I‡3I,
c TPeM5I町erOC5IX C O O T H O Ⅲ e王ⅠⅡf O<5I- TLI>, 0 Ⅱ r OPa 3月O M e HLⅢ e 06-,e x T H B ⅡPye T ⅡePCO‡Ia Xe鼓
a E 3 06'pa x eII H EIl oCPa B E e E Ⅱ 氾 C耳Pyr壬IM EPe aJI E C T a M H M O E OJI O r Etle C K EX PO M a = O B･ Te M = e
M e = e e O H X OPO ⅡI O 3 Ⅱa e T ⅡeH 36e x E O C T b (( B O 3 B h H = e Ⅱ= 0孟 Ⅱe
tlaJI H = a Ⅲ e宜 cynも6もI)), T･ e･ ,
Ⅱe II36ex H OC T も 甘3 M e E e H 耳3I C O O T Ⅱ0 Ⅲ e H H 5I<5I- TbI> B O TII O IIIeIIH e<5 - OH O> .
Ta R ⅡM O6pa3 0 M, B R a q e C T B e OEE O r O E 3 rJI a B H LIX M O TIiBO BB T BOPtle C T B enO C T O e B C X O r O,
c T a B H T C 兄月Pa M a T I‡3 IiPO B alI H O ePa3nB O e ‡‡E e rlePe Melqe H H 兄<5I
- Tb => A <5I- 0‡I O>, E = も別E
cJI O BaM H, (くCOCTPaEaH H 5I)) E O6もe X TI‡B a叩 E･ Bo T II O下Ie My M Ⅶ ⅡE 宜H, OJI EIle T B OP5H O叫斑ii耶 eIO
8 H.A. Eep由 e8. ◎ 甘∬O C O如 兄 CBO6o抑王OrO FUX a.(M . , 《Pe crTy6JI 孤 a,,. 19 94)c. 2 68
9 TaM 諾 e.
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CM もICJI 皿JIe E u"只e x a- B 氾
”
B T B OPq e CT BenO C TO e BC XO rO(T. KB 甘O CE T a)
くくCOC TPaEafIH e ))E C aw BもI CKa3 hIBa 氾巧Ⅱ云 M I王O r O 3Ⅰ‡a Ⅶ T eJIもH もI e CJI O Ba:くくCocTPaEaffE eCTも
rTIa B モIe最ⅡⅢ畠 E
,
M OXeT 6bIT L
,
eR玄E CT Be HE O鼓 3 aEOH 6もITE 3I B Ce r OtleJIO BeB:a))(8-192) Ee
TOJIもK OC Ta H O B 茨TC5I ⅡPEtI ⅡHO丑 Ⅹo H*JIE KT a BO BPe M eEH O-rIPOCTPa 圧C T BeH H O M O T H O ⅢeH H Ⅱ
E3-3a r IPH Ⅶ H fIO- CJIeEC T B eH H O孟 cB 見3E , fl orIPe BPalqa e TC5I BO6もeXT rIO e珊 H Xa 月ByX X eI王IqE fI･
3H a q E T, O HEOJIX eI王6もIJI rlan arも B <OfrO> .
M etITa T eJIも H 3 (く6e JI L Ⅸ H O q eあ), c Ha;q a∬ a rI ORO ⅢeヱtⅢ E童 K Ha c TeEもⅩe C rIO 3 E耳He点
くく6paT C K O e C O C TPaEaII E e), II O T eP兄eT CBOI O rI O3町 Ef O, K O rRa PetIも ⅢJI a 06pa E eC I王e義 正
E eⅠi36e x EO rIPenCTO玄T rlePeR ⅢPO6JIeM O最 e r o x 滋3 HeH H O貞 c rIO C O6‡王O CTE, T Or7na XaX erO
3aPn JIaTa B C e r O(くTもIC 胴 aEB e CT E))(2-13 7), K OTOPa 兄 PaBHE e TC且 CyM M e B IIECf･M e M OJIOEOrO
nocT OeB C K O r O6pa Ty MⅡ Ⅹa H ny, rlePeEaⅠO Iqe M, trr O6JI ar OnaP兄 C O B M eCTfrO畳 Ⅹ H 3 H壬王 C
T O B aPIi町 a M H((くa C C Ol田aqH Ii))),((b ee He rIPe BもⅠⅢ a eT120 0py6.a c c HrE all<R EM H> c lⅠeJI OB e Ka B
r on))(28-134). Ka K MO双三O H a 3 T H CPenCT B a X H T hCe M もe?!
KoH TPa CTEO r ePOIO 瑚 e q T aTeJI氾 , nOJIr OX na = fIも癌 e e JI 拍6o B‡‡壬Ⅸ e 3RHJI Ha r O月 B M o c xBy,
q TO6もI yCTPO E T hC BO壬I EeJIa rleP 月 HO B O6paq H O蕗 ⅩH 3Ⅰ沌 m･ Off, KaX eTCE, ⅡPa XT H q払 I M
tleJI OBe X O M 耳yM eeT B e C T ヨ: ⅩE 3 H hCⅢ0Ⅰ(0妄iH O B O BPe M efIHO-r IPOCTPa H C T B eH ⅢO M O T H O ⅢeI‡E 臥
TaK玄M O6pa3 0 M, CaM aHa cTeI払 Ra rIPeECTa BJIReT CO6o丑pa3nB O e HHhI孟 o6pa 3TErOTeH H 兄 K
<5I- TもI> E 冗 <5I- OH O> EO Ⅲ rI OCJIe 6paxa, o6 3TO M CB 即 e TeJI b C T Bye T e eRJIHE ‡IO e
Ⅲ14CもM O-rIPE 3 H a H Ⅱe 6paTCR O貞 JI 氾6BH K Meq TaTeJItO B 申E H aJ=e PO M a Ⅱa･ Ee pa 3nBO eflILI貞
o6pa 3B K a K O貞一T O M ePe H arI OMI‡E a e THacT a Cも氾 ◎HJIE IIrI O B HyⅠi3 く(HnH O Ta))･
H o T H O Ⅲe H H ePa c K OJI もH H X OBa K CoH e
,
M O)ⅨH O C K a3 a T も
,
a M6HBaJIe ET H O e. Ha B T OPO M
rI O C e tlle H 玄HCo E Ⅱ(H a ⅡePB O M rI OC eI耳eE Ⅲ玄 e ePa c x oJIもHH E OB ⅡPenyrIPeAHJl eB o TIPI壬3‡I a H 正江 B
y6E畠c T Be nE3 aBe T もⅠ), 0Ⅰ‡ fl a XOnH JIC兄 TO B rIC E X OJI O r - e C E OM 6e c c H JI m rlePeJI
HeO6ⅩonE MOC T も氾 , B qyB C TBe C TPa X a, T O B arl eJIJu rtE H 冗 ee EyⅢ e B Ⅱ0虫 rI Om ePX Ke･
rlpe KPa CIiO rlePenae T, flo- M O e My, CM e =y月ByXPOEOB O T Ⅱ0 Ⅲ e 刑癌 K Cofre Ta E a3I = a ⅢP5IX e= f[a5I
cqe H a B HyTPe H H e孟 6opも6もI Pa c x oJIもH ⅡKO Ba: くくH 叩pyr CTPa HE O e, E e OX 耶 a‡I E Oe O叫yII e H He
K a K O丘- T O eEK O畳 H e H a B 壬IC TrI XCo ‡Ⅰe IPO LIln OIl oer OC eP珊 y･ Ka K6もIy7(HB5ICも H ⅡCrlyr a B Ⅲ ECも
c a M3TOrO O町ylqefIⅡE, O H BnPyr rI On= 兄JI rOJIO By 班 I7PⅡC Ta皿 HO rIOm EneJ- Ⅱa 壬Iee; TyT6もIJIa
JIX)6oB も;= e E aBⅡC T も e r O ⅡCt壬e3JIa, Ⅹa KnPtI3Pa K･ 3TO6も m O = e T O6 o E rIP壬Ⅰ= EJI OEH O qyB C T B O 3a
EPyr Oe. 3TO T OJIL RO 3 Ⅱaq 苫∬0, tI TO m a 朋 u flym aⅡPH I m a))(6-314)
B 3T O M C rymeH耳O M M H O r O 3 Haq fIT eJIもⅡO M n O BeC TBO BaH I王H O q e 別珂H O OⅡlyqa eTC5I
rICIi X OJI O r Htle C K HRPa M aTE 3 HPO Ba HH Oe q ePenO B a ⅡⅡe <JIm6oB も
- E e Ⅱa B H C T い JI m6oBも>
,
HEa q e rOBOP3I. C M e Hy < <5I- TLI,5I- OH O,5I- TLI>･
B 3 a KJm q e H Ⅱe, ⅩOT eJI 6もI O T MeTE Tも ⅢePe X 耳B a E Ⅱe C B O e r OPOEa <ne x a- BI O> Co I‡e鼓,
IlePena H ‡IO e ⅢO B e C T B OBaT eJI h H もIM E 3JI O)Ⅸe H E e M, K O ITEa OH a B Pe Ⅲ H T eJIh = h癌 M O M e ⅡT
rIPO 3PeJI a 6e3 MOJIB ⅡO e rIPH 3Ⅰ‡a = H ePac x oJIh=IE X D B a･: くBe肺 He M OrJIa X e O H a C R a3 aTL,
H a =PEM eP, tir o O Ⅱatyr o- H 壬Ⅰ6yz[も l ” TO M POヱ【e rIPentTyB C T B O B aJI a? AM e耶 y T e M, TeⅡePL,
T OJIb K O q T O O H C R a3 aJI e丑 T O
,
e東 BEPyT 玄 rI O K a3 aJIO C L, q TO I Ee宜c TBH T e J=b E O O‡I a R a t6yltTO
3m O C a M Oe E ⅡPeE.TyBC T B OBaJIa)(6-316)
Ta xE M O6pa3 0 M, 3a 5I BJIeI‡Ⅱe M<ne x a- B 氾> B T B OPtle C
r
r B enO C T O e BCK O r O H a6J H OEaeT C 且
a HTPOrIO如JIO C O申cI(H丘 my6ox滋最 可M bICJTflo O T Ⅱ0 Ⅲe H 壬Ⅰ氾 tle JI O B e E a K q eJI O B e Ey･
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